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ABSTRACT 
 
Strategic planning is one way that companies / organizations to implement strategic planning in 
improving competitive advantage and minimizes competitive disadvantage. Advances in 
technology in the growing field of hospitality can make business processes better. This thesis 
aims to produce IT strategic planning at Kartika Chandra Hotel to support the business 
processes in the hotel. The method used in this research is a framework of IT Strategic Planning 
by John Ward, and documentation of Enterprise Architecture by Scott A. Bernard. In this study 
also used several measures used like, SWOT, IT Balanced Scorecard, and Porter 5 Forces to 
analyze the internal and external environment binis at Kartika Chandra Hotel. The results 
achieved are in the form of a portfolio of new applications such as: Mobile Web Application, 
CRM and Knowledge Management System which is a proposal from the IT strategic planning at 
Kartika Chandra Hotel.  
 



































Perencanaan strategis merupakan salah satu upaya agar perusahaan / organisasi dapat 
melaksanakan strategic planning dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 
kelemahan yang kompetitif. Kemajuan teknologi pada perhotelan yang berkembang mampu 
membuat proses bisnis menjadi lebih baik. Penulisan tesis ini memiliki tujuan untuk 
menghasilkan perencanaan strategis IT pada Hotel Kartika Chandra yang dapat mendukung 
proses bisnis pada hotel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja IT 
Strategic Planning oleh John Ward, dan dokumentasi Enterprise Architecture oleh Scott A. 
Bernard. Pada penelitian ini juga menggunakan beberapa pengukuran yang digunakan seperti, 
SWOT, IT Balanced Scorecard, dan Porter 5 Forces untuk menganalisis lingkungan internal dan 
eksternal binis pada Hotel Kartika Chandra. Hasil yang dicapai adalah berupa portfolio 
aplikasi baru seperti : Aplikasi Web Mobile, CRM, dan Knowledge Management System yang 
merupakan usulan dari bagian perencanaan strategis IT pada Hotel Kartika Chandra. 
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